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Verbena hast1ta L. 
Oetemned by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomclature follows R. H. Hohlenorock. 1986 
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Verbena hastata L. 
Edge od Damann's pond 2 miles south 
west of Charleston. 
Date July 18, 1965 Collected by J.E. Ebinger 5802 
Location Coles Co., Illinois 
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